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• Wageningen IMARES levert kennis die nodig is voor het duurzaam beschermen, oogsten en ruimte 
gebruik van zee- en zilte kustgebieden (Marine Living Resource Management). 
• Wageningen IMARES is daarin de kennispartner voor overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties voor wie marine living resources van belang zijn.  
• Wageningen IMARES doet daarvoor strategisch en toegepast ecologisch onderzoek in perspectief van 
ecologische en economische ontwikkelingen. 
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van de opdrachtgever. 
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MARES  beschikt over een ISO 9001:2000 gecertificeerd kwaliteitsmanagement systeem (certificaatnummer: 
08602-2004-AQ-ROT-RvA). Dit certificaat is geldig tot 15 december 2009. De organisatie is gecertificeerd sinds 
27 februari 2001. De certificering is uitgevoerd door DNV Certification B.V. Het laatste controle bezoek vond 
plaats op 16-22 mei 2007. Daarnaast beschikt het chemisch laboratorium van de afdeling milieu over een NEN-
EN-ISO/IEC 17025:2000 accreditatie voor testlaboratoria met nummer L097. Deze accreditatie is geldig tot 27 
maart 2009 en is voor het eerst verleend op 27 maart 1997, deze accreditatie is verleend door de Raad voor 
Accreditatie. Het laatste controlebezoek heeft plaatsgevonden op 12 juni 2007. 
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Samenvatting 
 
Groningen Seaports heeft de ambitie om de Eemshaven te ontwikkelen tot een belangrijk duurzaam 
energiecentrum "Energy Park Eemshaven". Concreet betekent dit dat naast de bestaande centrale van Electrabel, 
de bouwwerkzaamheden van Norned, en TCN SIG real estate, nieuwe activiteiten worden ontwikkeld, te weten de 
bouw van een LNG-terminal door Essent en ConocoPhillips, een multifuel energiecentrale Nuon en een 
energiecentrale van RWE. Bovendien worden de Eemshaven en de vaargeul naar de Noordzee verruimd en 
verdiept. In dit rapport wordt uiteengezet in hoeverre de cumulatie van deze activiteiten de zeezoogdieren in het 
gebied beïnvloedt. 
 
Een overzicht van de beschikbare data laat zien dat drie soorten zeezoogdieren in het gebied voorkomen. De 
meest algemene is de Gewone Zeehond Phoca vitulina, ook kan men er Grijze Zeehonden Halichoerus grypus en 
Bruinvissen Phocoena phocoena aantreffen. 
 
In de zomermaanden worden de aantallen en verspreiding van de zeehonden d.m.v. vliegtuig- tellingen 
gemonitord. De internationale Waddenzee populatie gewone zeehonden neemt jaarlijks toe en bedroeg in 2006 
naar schatting 22.500 dieren. Bij een vliegtuigtelling wordt ongeveer 2/3 geteld. De getelde aantallen in het 
gebied in de omgeving van de Eems bedroegen 2.067 waarvan 1.032 in de Eems zelf. Gegevens van 
gezenderde gewone zeehonden worden gebruikt om het habitatgebruik van de dieren te schetsen en een 
schatting te maken van de verspreiding van de dieren, ook in het aquatische gebied. 
 
De monitoring is in dit gebied nog niet toegespitst op de grijze zeehonden die zich voortplanten en verharen in 
de winter en vroege lente. In die periodes worden de grootste concentraties dieren verwacht. Met de huidige 
monitoring worden maar enkele tientallen dieren in het gebied geteld. Bruinvissen worden niet systematisch 
gemonitord, toch worden ze relatief vaak gemeld, vooral in de vroege lente. Van beide laatste soorten kan men 
verwachten dat de huidige bekende aantallen een onderschatting zijn.  
 
Er zijn leemtes in kennis met betrekking tot de grijze zeehond en de bruinvis, maar ook wat betreft de 
winterverspreiding van de gewone zeehond in de maanden buiten de tellingen. Daarnaast ontbreekt het aan 
kennis van het habitatgebruik van de gewone zeehond, specifiek in de Eems. Dit is vooral van belang om aan te 
kunnen geven, in welke mate de zeezoogdieren afhankelijk zijn van het gebied in de directe nabijheid van de 
Eemshaven (als foerageer- en/of migratiegebied). Ter plekke van de Eemshaven is de doorgang voor de dieren 
effectief slechts 4 km breed.  
 
Een groot aantal voorgenomen werkzaamheden en/of activiteiten zal verstoring veroorzaken. Het is echter nog 
niet duidelijk tot welke afstand diersoorten, met hun variërende gehoorspecialiteiten, dit kunnen waarnemen, en 
hierop zullen reageren. Ook is het niet mogelijk om aan te geven, wanneer de dieren de verstoring dermate groot 
achten (overschrijden van een drempelwaarde), dat ze een gebied gaan verlaten. Hierdoor is moeilijk op voorhand 
te bepalen of nadere mitigerende maatregelen noodzakelijk zullen zijn en zo ja, hoe doelmatig deze zullen zijn.  
 
De aanlegwerkzaamheden en opeenvolgende ingebruikname zullen zeker effect hebben op de individuele 
zeezoogdieren die zich in de nabijheid van de Eemshaven ophouden en er langs zwemmen. Met zekerheid kan 
worden gesteld dat er verstoring van individuele dieren zal optreden. Effecten op populatieniveau zijn veel 
moeilijker voorspelbaar. De verandering van het habitat (verkleining van het areaal, afname van de visstand en 
vertroebeling effecten) zal naar verwachting een gering effect op de zeezoogdieren hebben. 
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Zonder mitigatie wordt verwacht dat dieren het gebied (gedeeltelijk) zullen mijden. Als de Eems bovendien een 
belangrijk migratiegebied is voor dieren in de Dollard, bestaat er een aanzienlijke kans dat de Dollard geheel of 
deels wordt verlaten. Vooral het continue en langdurige karakter van de werkzaamheden zal hierbij een rol spelen. 
 
De verwachting is echter, dat de hier beschreven negatieve effecten in belangrijke mate of zelfs geheel met nader 
onderzoek en mitigerende maatregelen voorkomen kunnen worden, zodat de noodzaak voor compensatie 
geminimaliseerd wordt.  
 
 
Daarom wordt nader onderzoek naar de volgende leemten in kennis aanbevolen: 
 
a) verspreiding en gebruik van het gebied door de drie soorten; 
b) migratie gedrag; 
c) frequentiespecifieke geluidscontouren van de activiteiten met en zonder mitigatie. 
 
Dit onderzoek zal meer inzicht verschaffen over de mogelijke effecten (ingreep-effectrelaties) en de 
mogelijkheden en effectiviteit van mitigerende maatregelen. Hierdoor kan ook worden geverifieerd dat de 
verwachting dat een groot deel van de verstoring door mitigatie kan worden geminimaliseerd, correct is.  
 
Anticiperend op de leemtes in de noodzakelijke kennis om effectief te mitigeren zal een deel van het onderzoek al 
worden uitgevoerd voordat de werkzaamheden starten. Zo is op korte termijn onderzoek gepland naar de impact 
van heien in de oostlob van de Eemshaven op de zeezoogdieren. 
 
Mocht blijken dat mitigatie niet toereikend is dan is compensatie noodzakelijk. Voorgesteld wordt dit in de vorm 
van een zeereservaat uit te voeren. Dit zal in het compensatieplan dat thans in opdracht van Groningen Seaports 
wordt opgesteld, nader worden uitgewerkt. 
 
Daarnaast kan het onderzoek voorafgaand aan, en tijdens de uitvoering van de voorgenomen activiteiten dienen 
om de mitigerende en compenserende maatregelen te optimaliseren. Door de vele leemten in kennis is het 
beheer van de Waddenzee thans mogelijk nog niet optimaal voor de aanwezige zeezoogdieren. Door kennis te 
vergaren voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, kan het toekomstige beheer – indien 
nodig - worden aangepast. Niet alleen voor de Eems, maar voor de internationale Waddenzee. 
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Inleiding 
 
Groningen Seaports heeft de ambitie om de Eemshaven te ontwikkelen tot een belangrijk duurzaam 
energiecentrum “Energy Park Eemshaven”. Verschillende bedrijven uit de energiesector hebben hun belangstelling 
getoond in de haven als vestigingslocatie voor hun activiteiten. 
 
Concreet betekent dit dat naast de bestaande centrale van Electrabel, de bouwwerkzaamheden van Norned, en 
TCN SIG real estate, er nieuwe activiteiten zullen plaatsvinden in de vorm van de bouw van een LNG-terminal door 
Essent en ConocoPhillips, een multifuel energiecentrale van Nuon, en mogelijk een energiecentrale van RWE 
(http://www.groningen-seaports.com/energy_park.php). 
 
Om deze ontwikkelingen en in- en uitvaart van LNG en kolenschepen mogelijk te maken, dient naast de 
bouwwerkzaamheden bovendien de haven zelf te worden verruimd en verdiept. Ook zal de vaargeul worden 
verruimd en verdiept, zodat deze geschikt wordt voor schepen met een diepgang tot 14 meter. 
 
 
 
 
In het stroomgebied van de Eems, zowel in het Duitse als Nederlandse deel, liggen relatief belangrijke 
zeehondenligplaatsen, waar vooral gewone zeehonden, Phoca vitulina, tijdens laagwater gebruik van maken. Dit 
betreft naast de Eems zelf, vooral de gebieden in de Dollard en aan de geulen uitmondend uit het waddengebied 
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Figuur 1. Verdeling van de gewone zeehonden over de ligplaatsen in het Eems-gebied 17/18 augustus 2006. 
de genummerde vakken geven de codes aan voor de gebieden die als kleine sub-eenheden in dit rapport 
worden besproken. 
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in de Eems (figuur 1). In nog kleine aantallen, maar wel in toenemende mate, worden er grijze zeehonden 
(Halichoerus grypus) gezien. Daarnaast worden regelmatig bruinvissen (Phocoena phocoena) waargenomen.  
 
Mogelijke effecten van de bovengenoemde activiteiten op de aanwezige zeezoogdieren worden in de 
verschillende effectrapportages uitgewerkt, maar dienen ook gezamenlijk te worden beschouwd om mogelijke 
cumulatie van effecten in te kunnen schatten. Ook kunnen mogelijke mitigerende maatregelen het beste in 
samenhang worden beschouwd. In dit rapport zullen de mogelijke cumulatieve effecten van de geplande 
ontwikkelingen in de Eemshaven op zeezoogdieren (gewone zeehond, grijze zeehond en bruinvis) worden 
uitgewerkt. 
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Beschikbare data 
Gewone zeehonden 
Jaarlijks worden door Imares gemiddeld 5 tellingen van de gewone zeehonden uitgevoerd. Deze vinden plaats 
tijdens laagwater wanneer een groot deel van de dieren zich op de zandplaten bevinden. De tellingen wordt 
gedaan vanuit de lucht, en zijn gecoördineerd over het gehele internationale Waddenzeegebied. Details hierover 
zijn te vinden op http://www.zeezoogdieren. alterra.wur.nl/ p1a1_zeehondentelling.htm en Reijnders et al. 
(2003a).  
 
De tellingen worden in de maanden juni en juli uitgevoerd wanneer de jongen worden geboren en in augustus, 
tijdens de verharing wanneer de maximale aantallen op de zandplaten waargenomen worden (figuur 2). 
 
Figuur 2: Percentage gewone zeehonden geteld op de platen ten opzichte van het maximale aantal van dat jaar. 
Data verzameld 1974-1992, IMARES 
 
In het kader van verschillende onderzoeksprojecten zijn door IMARES sinds 1997 zeehonden in Nederland 
gezenderd met satelliet zenders. De dieren zijn op verschillende locaties van een zender voorzien, waaronder de 
Lauwers ten zuiden van Rottumerplaat. Sommigen van deze, maar ook dieren die elders gezenderd werden (rond 
Texel en zelfs in het Deltagebied), hebben zich deels in het doelgebied opgehouden, in de monding van de Eems. 
Deze gegevens geven geen volledig beeld, maar kunnen wel dienen om een indruk te krijgen van het gebruik van 
het gebied buiten de hierboven genoemde monitoringsperiode. 
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Naast de bovengenoemde gegevens wordt in dit rapport gebruik gemaakt van de ervaringen opgedaan in het 
onderzoek naar verstoring in de Waddenzee en het Delta gebied ( Brasseur & Reijnders 1994, Brasseur et al. 
1996, Reijnders et al. 2000, Brasseur & Reijnders 2001). 
 
Om een algemeen beeld te verkrijgen van het gebruik van het gebied, is op basis van satelliet-gezenderde 
zeehonden een verspreidingsmodel gemaakt dat een schatting geeft van de kans dat zeehonden zich in het 
gebied bevinden. In dit eenvoudige verspreidingsmodel is geen onderscheid in seizoen gemaakt, noch in 
leeftijdsklasse of geslacht van de dieren. Dit  model is een aangepaste versie van het gebruikte model van 
Brasseur et al. (2004). 
 
De verzamelde satelliet data is niet nauwkeurig genoeg om exact de bewegingen in de geulen weer te geven. Dit 
komt omdat de locatie aan de hand van het z.g. Doppler effect wordt bepaald en afhankelijk is van het contact 
tussen de overvliegende satelliet en de zender. De lokalisatie van een zwemmend dier kan daarom onnauwkeurig 
zijn en de frequentie van waarnemingen laag, vooral als het dier veel onderwater is. Daardoor is het niet mogelijk 
om op basis van de huidige satellietgegevens uitspraken te doen over details van het gebruik van de 
hoofdvaarwegen op de Noordzee en in de Eems door de gewone zeehond.  
Er wordt door IMARES gewerkt aan een verbetering van het model voor habitatgebruik. Door een filter wordt de 
locatiekwaliteit verbeterd en worden de duikregistraties gebruikt om ook de functie van het gebied te definiëren. 
Resultaten worden eind 2008 verwacht. Sinds 2007 kunnen zenders worden uitgerust met GPS, waardoor de 
nauwkeurigheid vele malen groter is. 
 
Naast deze data, zijn we afhankelijk van de waarnemingen van derden die minder systematisch zijn verzameld en 
daarom een meer anekdotisch karakter hebben. Verder is gebruik gemaakt van literatuur, en wanneer deze niet 
beschikbaar was, is uitgegaan van eigen expertise en van collega onderzoekers (zgn. expert judgement; Brasseur 
et al. 1997; Brasseur et al. 1999a). 
 
Grijze zeehonden  
In trilateraal verband worden sinds 2004 de grijze zeehonden ook in de winter (december-januari; zoogperiode) en 
voorjaar (maart-april; verharingsperiode) geteld om de jongen en verharende grijze zeehonden te tellen. In 
Nederland is de telling van grijze zeehonden in winter en voorjaar nog beperkt tot het westelijke wad, waar 
verreweg de meeste grijze zeehonden zich bevinden (Brasseur et al. 1999b). Data in het oostelijke waddengebied 
tijdens deze winter- en voorjaarsperiodes ontbreken vooralsnog. De Duitse onderzoekers tellen het gebied rond 
Borkum, waar zich een kleine kolonie grijze zeehonden ophoudt, in de winter en het voorjaar. Een aantal dieren is 
in het westelijke waddengebied gezenderd sinds 2005 
 
Bruinvissen                       
Er worden op het NCP meermalen per jaar vogeltellingen uitgevoerd waarbij ook bruinvissen en zeehonden 
worden geteld (o.a. Witte et al. 1998). Voor de Waddenzee, zo ook de Eems ontbreekt elke vorm van 
systematische bruinvis monitoring. Bruinvissen worden wel door zeetrektellers langs de kust waargenomen en 
door de bewakingsschepen van LNV. Ook worden zoveel mogelijk incidentele of anekdotische meldingen 
geregistreerd (Reijnders et al. 2004, Camphuysen pers. comm.).  
 
Ook bij de beschrijving van de effecten op deze soorten is uitgegaan van literatuur en expert judgement. 
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Beschrijving van de soort en het voorkomen in het Eemsgebied 
Gewone zeehond 
Populatiedefinitie en populatiegrootte 
De gewone zeehonden in de gehele internationale Waddenzee worden beschouwd als één populatie die zich 
bevindt in het gebied van Den Helder in het westen, tot Esbjerg in het noorden van de internationale Waddenzee. 
Deze is ingedeeld in 4 “jurisdictie regio’s”: Nederland, Denemarken, en in Duitsland Niedersachsen en Schleswig-
Holstein. Bij de voorgenomen werkzaamheden in en rondom de Eemshaven is de mogelijke invloed op de dieren 
in het Nederlandse gebied en het aangrenzende deel in Niedersachen beschouwd. 
 
In 2006 werden maximaal 15.426 gewone zeehonden in de internationale Waddengebied geteld, deze zijn als 
volgt verdeeld over vier gebieden: 4065 in Nederland, 3820 in Niedersachsen, 5.543 in Schleswig-Holstein, en 
1998 in Denemarken (Reijnders et al. 2006). Hiervan worden in en rond de Eems (figuur 1) 2.067 dieren geteld 
(13.4% van de populatie). Aan de Eems werden maximaal 1.032 dieren geteld (6,7%). In totaal zijn 4.519 pups 
geteld op de platen in de gehele internationale Waddenzee, daarvan waren er 590 (13%) rondom het Eemsgebied 
(figuur 1) en 317 (7%) direct aan de Eems.  
 
De getelde aantallen kunnen worden gebruikt om de groei van de populatie en de verdeling van de populatie over 
de Waddenzee te bepalen. Die aantallen geven een populatieindex, en geen populatieschatting, omdat de totale 
populatie ook dieren bevat die op het moment van de telling te water waren. Op basis van gezenderde dieren 
werd een correctiefactor bepaald om de totale populatiegrootte te kunnen schatten. Hieruit blijkt dat, bij een 
gestandaardiseerde telling, gemiddeld 68% (Ries et al. 1998) van de populatie wordt gezien. Een schatting voor 
de Waddenzee populatie in 2006 komt hiermee op ruim 22.500 dieren, waarvan in het Eems-gebied ruim 3.000 
stuks. 
 
De aantallen dieren die geteld worden op de zandplaten kunnen variëren afhankelijk van een aantal factoren 
(Reijnders et al. 2003a). Ten eerste door hun fenologie (jaarcyclus) waarbij geboorte en zoogperiode gevolgd 
wordt door de verharing en vervolgens een lange periode van voorbereiding op het volgende 
voortplantingsseizoen. Daarnaast kunnen andere factoren het gedrag van de dieren beïnvloeden. Tijdens de 
zomer worden de hoogste aantallen dieren op de banken waargenomen en wel tussen 11.00 en 18.00 uur, de 
piek valt tussen 15.00-16.00 uur (CWSS 1995). Dit patroon wordt ook in andere gebieden gevonden zoals in de 
Verenigde Staten, Engeland en Schotland (Boulva & McLaren 1979; Calambokidis e.a. 1987; Pauli & Terhune 
1987; Yochem e.a. 1987; Thompson & Harwood 1990).  
 
Het getij bepaalt uiteraard in gebieden zoals de Waddenzee, of de dieren de gelegenheid hebben om op de 
zandbanken te komen. De meeste dieren worden aangetroffen tussen 1 uur voor en 2 uur na het astronomische 
laagwater, met een optimum rond 1 uur na laagwater (CWSS 1995). Ditzelfde geldt voor andere gebieden 
(Thompson e.a. (1998) en Pauli & Terhune (1987) ). Bovenop deze “voorspelbare” variatie kunnen 
weersomstandigheden maar ook verstoring bepalend zijn voor het percentage dieren dat zich op de platen 
bevindt.  
 
Duidelijk moet zijn dat deze aantallen gebruikt kunnen worden als indicatie voor het minimum aantal dieren dat van 
het gebied afhankelijk is. De getelde en berekende aantallen op de zandplaten, geven een indicatie van de 
aantallen die het gebied gebruiken om te rusten. Omdat de zeehonden hun leefgebied ook voor andere doelen 
zullen gebruiken, zoals foerageren of paren, en de individuen een grote actieradius hebben, moet rekening 
worden gehouden met het feit dat dieren geteld in andere gebieden gebruik maakt van het studiegebied. 
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Trend in de populatie 
Afgezien van twee virusuitbraken (1988 en 2002) groeit de gewone zeehonden populatie in de Waddenzee. Na 
het beëindigen van de jacht in de zestiger jaren en het verbod op PCB's, die o.a. de voortplanting remden, is de 
populatie snel gegroeid. De jaarlijkse toename bedraagt gemiddeld meer dan 10% .  
 
Door de genoemde virusuitbraken werd de populatie in de jaren van de uitbraak nagenoeg gehalveerd (Härkönen 
et al. 2006). Zowel na de eerste epidemie in 1988 als na de tweede in 2002 heeft de populatie zich goed 
hersteld en het is de verwachting dat de populatiegrootte in 2007 even groot wordt als in 2002 toen er in de 
internationale Waddenzee 20.975 dieren werden geteld, dus de populatie boven de 30.000 dieren werd geschat. 
De jaarlijkse groeisnelheid van de internationale populatie na de epidemie van 2002 bedraagt gemiddeld 12%.  
 
Pup-sterfte in het eerste jaar in de Waddenzee wordt geschat op 35% , dit is sterk gedaald ten opzichte van 
schattingen van voor de epidemie van 1988 waar deze bijna boven 60% geschat werd (Reijnders et al. 1997). 
Ook na deze eerste schifting kennen de dieren als subadult (vrouwtjes tot 4jaar en mannetjes 5-6 jaar) nog een 
sterfte van rond de 7%. Sterfte van adulte dieren wordt laag geschat: ongeveer 5% (Reijnders et al. 2003b). Er 
zijn verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes; de mannetjes kennen een iets hogere sterfte. Een vrouwtje kan 
circa 40 jaar oud worden, mannetjes worden zelden ouder dan 25 jaar. Het is niet mogelijk, gezien de 
uitwisseling tussen gebieden, de locale sterfte te bepalen. 
 
 
Figuur 3 Trend in de ontwikkeling van de aantallen zeehonden na de epidemie van 2002. In de totale 
Waddenzee (geel; rechter as), het gebied om de Eems (roze; linker as), en aan de Eems zelf (blauw; linker 
as). zie voor de gebiedsindeling ook figuur 1. 
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Trend in de Eems 
Met een gemiddelde jaarlijkse groei over de periode 2003-2006 van 4.3% blijven de kolonies in het Eemsgebied 
achter bij de totale populatie (figuur 3). Dit is vooral zichtbaar in de gebieden 9 en 21, in deze deelgebieden is 
sinds 2003 zelfs sprake van een afname (respectievelijk 3% en 4% per jaar). Op basis van de huidige gegevens 
kan niet worden vastgesteld wat de oorzaak is: geomorfologische veranderingen, veranderingen in 
habitatgeschiktheid en/of verstoringen. 
 
Mogelijk zou een analyse van activiteiten en werkzaamheden in en rond de Eems inzicht kunnen geven of 
verstoring een rol heeft gespeeld. In die analyse zouden onder andere werkzaamheden in het gebied zoals 
baggeren, aanleg en onderhoud, scheepvaart, recreatie en visserij betrokken moeten worden. Aangezien er 
slechts tellingen van de aantallen beschikbaar zijn in de zomermaanden (in juni en augustus) zullen de resultaten 
vooral lange termijneffecten laten zien, zoals een achterblijvende groei of geboortecijfer, als deze boven de 
natuurlijke variatie uitkomen. 
 
Meestal ontbreekt adequate monitoring gericht op specifieke activiteiten en beperkt men zich tot zichtbaar 
vluchtgedrag, zoals bij de aanleg van de Norned-kabel. Tijdens de aanleg van de NorNed-kabel is door de 
medewerkers van LNV die toezicht hielden op naleving van de voorschriften uit de Nb-wetvergunning, geen 
vluchtgedrag van zeehonden geconstateerd (dhr. G. Mast, LNV, pers. mededeling). Echter, alleen op basis van 
zichtwaarnemingen van vluchtgedrag zijn effecten op zeehonden niet uit te sluiten. Eventuele effecten (zeker op 
kolonie-niveau) worden meestal pas zichtbaar op de middellange en lange termijn. Daarbij kunnen met name 
gevoelige dieren (zwangere wijfjes en/of wijfjes met pups), tijdelijk of zelfs permanent kiezen voor een alternatieve 
ligplaats. 
 
De Dollard (gebied nr. 11) 
De Dollard werd door Ries et al. (1999) al als bijzonder productief gebied aangemerkt waarbij het aantal jongen 
als percentage van het totale aantal, boven het gemiddelde van 25% lag. In 2006 werden er 83 jongen geteld, 
bijna 40% van de 217 dieren die er maximaal geteld werd.  
 
Gebiedsgebruik, seizoensvariatie 
Zeehonden zullen niet elk laagwatergetijde van de zandbanken gebruik maken; gemiddeld over het gehele jaar is 
dit zelden meer dan 20% van de totale tijd (zie figuur 5). Duidelijk is wel dat seizoenseffecten, vooral in de 
geboorte- en zoogperiode, kunnen zorgen voor voorspelbaar hogere aantallen dieren op de platen (zie figuur 2). 
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Figuur 4. Verspreiding van gewone en grijze zeehonden over ligplaatsen in het Eemsgebied in 2006: 
boven links: maximale aantallen tijdens de geboorte periode (juni), boven rechts: pups (juni) onder 
links: tijdens verharing (augustus), onder rechts: grijze zeehonden.  
 
 
Veranderingen van aantallen op de platen zijn, voor de periode dat geteld wordt, gerelateerd aan het gedrag van 
de verschillende leeftijd- en geslachtsgroepen. Tijdens de zoogperiode worden vooral moeders met jongen 
gezien, veel volwassen mannetjes zijn in het water en vertonen al territorium en paargedrag (van Parijs et al. 
1997). Kort daarop beginnen de onvolwassen dieren al te verharen, dan de volwassen mannetjes en uiteindelijk 
de vrouwtjes die 3-4 weken hun jong hebben gezoogd.  
 
Tijdens de zoogperiode neigen de gewone zeehonden ertoe zich in kleinere groepen op te splitsen. Veel 
ligplaatsen zijn bij de tellingen tijdens laagwater bezet en regelmatig worden zelfs een enkele pup en de moeder 
gezien. Er zijn indicaties dat moeders de neiging hebben om hierbij verstoorde ligplaatsen te mijden (Reijnders & 
Brasseur ongepubliceerde gegevens). De zeehonden zoeken in die periode een ligplaats aan de geulen ver het 
wad op. Tijdens de verharing in augustus worden veel ligplaatsen dieper het wad op verlaten en bezetten de 
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zeehonden meer de hooggelegen banken die veelal tegen de Noordzee gaten aan te vinden zijn. Meestal nemen 
de totale aantallen toe, terwijl het aantal groepen afneemt (figuur 4; linksonder).  
 
Gebruik van het aquatisch gebied 
De kennis over de aantallen en de verspreiding van de zeehonden is vooral gebaseerd op de waarnemingen 
gedaan aan dieren terwijl ze op de kant zijn. Data verzameld met behulp van satelliettelemetrie laat zien dat de 
dieren maar een klein deel van de totale tijd op de kant doorbrengen (gemiddeld 20%; zie figuur 5). Meer dan 
80% van de tijd zijn de dieren dus in het water waar ze slecht zichtbaar zijn. Tijdens de zomer, m.n. in augustus, 
is de mogelijkheid voor het gebruik van telemetrie beperkt door de verharingsperiode. De zender die op de haren 
geplakt is, valt in deze periode af. Dit verklaart het ontbreken van data in deze periode in figuur 5. 
 
In 1998 en 2005 zijn respectievelijk 10 en 5 zeehonden in de buurt van de Eems (ten zuiden van Rottum) 
gezenderd. In de Eems zelf zijn geen dieren van een zender voorzien. In het Eems-Dollard gebied zijn dus te 
weinig dieren gezenderd om een beeld te krijgen van de uitwisseling tussen dit gebied en de Noordzee en 
daarmee het werkelijke gebruik van de Eems ter hoogte van de Eemshaven.  
Enkele in andere gebieden gezenderde dieren (w.o. dieren uit Texel en het Deltagebied) zijn waargenomen in het 
doelgebied. Maar deze groep kan niet als representatief voor het doelgebied worden beschouwd. Weinig van 
deze dieren trekken de Eems op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5. Gemiddelde dagelijkse tijdsverdeling tussen haul-out (= op de kant), surface (= zwemmen 
ondieper dan 10m) en diving (= dieper dan 10m) van dieren in de Nederlandse wateren. Groene en rode 
lijnen geven het aantal duiken en het aantal waarnemingen op die dag (beiden rechter as). Gebaseerd op 
26 dieren tussen 2005 en 2007, (data IMARES) 
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Figuur 6. Boven: Geschatte relatieve aanwezigheid van gewone zeehonden (aantal verwachte dieren per 
2 km2), in het Nederlandse en Duitse (Niedersachsen) waddengebied en aangrenzende Noordzee. 
Beneden: hetzelfde als boven, maar dan detail voor het Eems-Dollard gebied (data IMARES) 
 
Gebaseerd op data verzameld met telemetrie is bepaald hoe de gemiddelde verdeling is van de zeehonden als 
functie van de afstand tot hun ligplaatsen (gemodificeerd naar Brasseur et al. 2004a). Hiermee werd de 
verwachte verspreiding van de dieren gemodelleerd als functie van de afstand tot de ligplaatsen en het aantal 
dieren dat geteld werd.  
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In het huidige onderzoek zijn de dieren in het aangrenzende gebied in Niedersachsen in het model meegenomen 
(figuur 6). Deze analyse maakt het mogelijk te illustreren hoe, naar schatting, een gebied gebruikt wordt. Hierbij 
wordt geen onderscheid gemaakt worden tussen hoog- en laagwater. 
 
Kwantificering van de uitwisseling tussen de verschillende ligplaatsen of van de ligplaatsen naar de Noordzee en 
terug, is met de huidige dataset niet mogelijk. 
 
Grijze zeehonden 
Ontwikkeling in de Waddenzee 
De grijze zeehonden hebben relatief recent (jaren 80 van de vorige eeuw) de Nederlandse wateren 
gerekoloniseerd (Reijnders et al. 1995; Brasseur et al. 1999a figuur 7). Vooral in het waddengebied ten westen 
van Terschelling zijn grote groepen in de winter en lente waar te nemen en tegelijk worden steeds vaker ook 
dieren in het oosten gezien. In de Duitse en Deense wadden worden eveneens steeds vaker dieren van deze soort 
aangetroffen, hoewel de aantallen (enkele honderden dieren in totaal) daar ver onder de aantallen bij Texel, 
Vlieland en Terschelling blijven (Härkönen et al. 2007).  
 
Het is onduidelijk in hoeverre de Nederlandse Eems een rol vervult voor deze diersoort. Tot op heden worden 
alleen in het westelijke Waddengebied tijdens de geboorte- en verharingsperiode tellingen uitgevoerd. 
 
Figuur 7. Aantalontwikkeling van grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee. Data IMARES 
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Locale ontwikkeling 
In het oostelijk Nederlandse Wad worden steeds vaker enkele grijze zeehonden gezien. Verwacht wordt dat de 
kolonies langzaam richting oosten zullen uitbreiden. Bij Borkum worden soms al tientallen dieren gezien en ook 
daar wordt groei verwacht (R.Czeck, persoonlijke mededeling). Hier zijn ook enkele geboortes waargenomen. Er 
is te weinig over de aanwezigheid van de grijze zeehond in de Eems bekend om mogelijke effecten van 
voorgenomen activiteiten in te schatten.  
 
Bruinvissen  
Er is na een zeer sterke daling van het aantal bruinvissen in de Nederlandse wateren (1950-1970), sinds de jaren 
negentig weer een groei waarneembaar. Met name sinds de eeuwwisseling zijn de aantallen bruinvissen in de 
Nederlandse kustwateren ongekend hoog. Dit werd vooral langs de kust door zgn. zeetrek-tellers geconstateerd. 
Ook verder van de kust af worden bruinvissen waargenomen. Grote internationale tellingen (SCANS I en II), laten 
zien dat de verandering in aantallen niet voor de Noordzee populatie als geheel geldt, de aantallen zijn statistische 
gezien gelijk gebleven. De aantallen in de noordelijke Noordzee zijn afgenomen en toegenomen in de centrale en 
zuidelijke Noordzee (Camphuijsen in press; Reijnders et al. 2004) 
 
Er wordt geen gericht onderzoek naar bruinvissen in het Eemsgebied gedaan. Toch worden er behoorlijk veel 
dieren op ad hoc basis waargenomen. Opvallend is dat de piek van waarnemingen in het Eemsgebied iets uit de 
pas loopt ten opzichte van de waarnemingen in de rest van Nederland (zie figuur 8). Mogelijk duidt dit op 
seizoensmigratie. Onderzoek zou dit moeten uitwijzen (Brasseur et al. 2004b). 
 
 
Figuur 8. Zichtwaarnemingen van bruinvissen in heel Nederland (blauwe lijn; linker as) en in  de Eems 
(rode lijn; rechter as); (data Camphuijsen).  
 
Uit de waarnemingen blijkt dat het gebied bezocht wordt door deze diersoort. Dit wordt bevestigd door de Duitse 
onderzoeken in het gebied bij de Eems (Herr 2005). Om hier kwantitatieve gegevens over te krijgen zou men 
gerichte monitoring moeten opzetten. Waarbij, hetzij via passieve akoestiek (Brasseur et al. 2004b), hetzij met 
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vaar- of vliegtochten (Scheidat et al. 2003,2004), een indicatie verkregen wordt van aantallen en fluctuaties in het 
gebied. Zonder deze gegevens kan geen indicatie gegeven worden van mogelijke effecten van de 
werkzaamheden op de bruinvissen die gebruik maken van het gebied. 
 
 
Kennis leemtes in beschikbare data  
Gewone zeehond 
Hoewel het belang van het gebied voor zeehonden door middel van vliegtuigtellingen in de zomer bekend is, 
ontbreken gegevens voor de andere seizoenen. Die zullen nodig zijn om een beter beeld te krijgen van het belang 
van het gebied en dus om goed in te kunnen schatten wat effecten van werkzaamheden in de Eems kunnen zijn 
en of en hoe deze eventueel gemitigeerd kunnen worden. 
 
Uit figuur 6 blijkt dat zelfs in vergelijking met andere delen van het waddengebied het Eems-gebied relatief hoge 
concentraties zeehonden in het water te verwachten zijn; overal in het gebied kan men tussen 2 en 50 zeehonden 
per 2 km2 verwachten. Een meer gedetailleerde analyse is nodig om deze aanwezigheid in een hogere resolutie 
te bepalen, zowel in tijd als in ruimte. Specifiek zenderonderzoek in de Eems en Dollard is nodig om het 
werkelijke gebiedsgebruik, ook in relatie tot geomorfologie (o.a. bodemsoort, diepte) en de 
seizoensveranderingen hierin, weer te geven. 
 
Figuur 9. Alle waarnemingen van satelliet gezenderde dieren, uitgevoerd 
tussen 1990 en 2007. Rode punten: dieren die in de Delta werden 
gezenderd, blauwe in de Waddenzee (rond Texel en Rottumeroog).  
 
Migratie tussen bijvoorbeeld de Dollard en de monding van de Eems is niet gekwantificeerd (zie figuur 9). Dit is 
echter wel van belang om de effecten van de voorgenomen werkzaamheden te evalueren omdat in potentie de 
werkzaamheden vanuit de Eemshaven dit migratiepatroon zouden kunnen verstoren. 
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Grijze zeehond 
Er is weinig inzicht in het gebruik van het gebied door grijze zeehonden; uitbreiding van de monitoring in de winter 
en lente, wanneer de hoogste concentraties dieren verwacht worden, zou inzichtelijk maken in hoeverre deze 
gebieden werkelijk voor de soort van belang zijn. 
Tabel 1. Leemtes in kennis over de zeezoogdieren in het Eems-Dollard gebied 
Leemte Oplossing Noodzaak/prioriteit 
Gewone zeehonden 
 
Aantal dieren in het Eems- Dollard 
gebied buiten de zoog- en 
verharingsperiode van september 
tot mei 
Telling in deze periode Hoog, dit is bepalend voor het advies 
wanneer welke werkzaamheden kunnen 
worden uitgevoerd  
Migratie- en duikgedrag in de 
Eems/Dollard 
Zenderonderzoek 
(verplaatsing en gedrag) in 
de Eems. 
Zie boven + inschatting van effecten op 
dieren uit de Dollard en de Eems 
Relatief belang van het gebied als 
foerageergebied 
Dieet studies ter vergelijking 
met data uit andere 
waddengebieden 
Matig, hieruit kan worden geconcludeerd in 
welke mate de dieren afhankelijk zijn van 
locale prooi. 
Grijze zeehonden 
 
Aantal dieren in het Eems- Dollard 
gebied buiten de zomer (van 
september tot mei), vooral tijdens 
de geboorte-, zoog- en 
verharingsperiode (resp. dec-jan en 
mrt-apr) 
Telling in deze periode. 
(wordt automatisch gedaan 
als gewone zeehonden 
worden geteld in een extra 
monitoring) 
Hoog: is van belang voor de beoordeling 
van mogelijke effecten. Wanneer de 
aantallen in het doelgebied de 
zomerschattingen niet overtreffen, daalt de 
prioriteit 
Algemene kennis over deze soort in 
de Waddenzee. Habitatseisen, 
vooral het relatieve belang van de 
Eems-Dollard 
Zender en dieet studies. Matig/Laag, hieruit kan blijken of het 
gebied in potentie belangrijk kan worden 
voor de grijze zeehond. Pas hoog als het 
gebied voor de grijze zeehond van belang 
blijkt. 
Bruinvissen 
 
Kennis over deze soort in de Eems-
Dollard, inclusief relatief belang tov 
de Waddenzee. 
Tellingen, passieve 
akoestische waarnemingen 
in de Eems 
Hoog: is van belang voor de beoordeling 
van mogelijke effecten. Wanneer de 
aantallen in het doelgebied laag blijken te 
zijn, daalt de prioriteit. 
Algemene kennis over deze soort in 
de Waddenzee. Habitatseisen, 
vooral het relatieve belang van de 
Eems-Dollard 
Zender en dieet studies. Matig/Laag, Pas hoog als het gebied voor 
de bruinvis van belang blijkt. 
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Bruinvis 
Over het gebruik van de bruinvis van het gebied rond de Eems zijn nagenoeg geen gegevens beschikbaar. Zonder 
deze gegevens kunnen geen uitspraken over mogelijke effecten van de voorgenomen activiteiten worden gedaan. 
 
 
Conclusie 
In tabel 1 worden de belangrijkste leemtes met betrekking tot de zeezoogdieren aangegeven waarvan wordt 
verwacht dat ze voor een goede evaluatie van de effecten van de activiteiten rond de Eemshaven nodig zijn. 
 
In het hoofdstuk Voorgestelde werkwijze is aangegeven, hoe met deze leemten in kennis in de besluitvorming kan 
worden omgegaan. 
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Werkzaamheden in de Eemshaven en verwachte effecten 
 
Inleiding 
 
De afgelopen decennia hebben meerdere ontwikkelingen in het Eems-estuarium plaatsgevonden, zoals de aanleg 
van de Eemshaven (jaren 70), uitbreiding van de haven van Delfzijl, uitbreiding van de haven van Emden, 
verdiepingen van de Eems ten behoeve van de Meyert Werft (Papenburg) en de aanleg van het Emssperrwerk. 
Deze activiteiten hebben ook tot een groei van de scheepvaartactiviteiten geleid.  
 
Het is niet mogelijk om aan te geven of de werkzaamheden in de Eems de ontwikkelingen van de totale 
zeehondenpopulatie heeft beïnvloed. In deze periode vonden een veelheid aan veranderingen plaats in de 
(internationale) Waddenzee, zowel autonoom als door de mens geïnduceerd. Het ontbreekt hierbij aan adequate 
registratie van die activiteiten, maar ook zijn de gegevens over de zeehonden waarschijnlijk hiervoor niet 
verzameld. Mogelijk zal men wel locale trendveranderingen kunnen vergelijken met locale activiteiten. Duidelijk is, 
dat de activiteiten in de Eems niet heeft voorkomen dat de kolonies gegroeid zijn. 
 
Toekomstige situatie in de Eems 
 
Voor het ontwikkelen van de Eemshaven tot energiecentrum Energy Park Eemshaven zullen, naast de bestaande 
centrale van Electrabel, de bouwwerkzaamheden van Norned en TCN SIG real estate, een LNG-terminal door 
Essent en ConocoPhillips, een multifuel energiecentrale Nuon, en een kolencentrale door RWE worden gebouwd.  
 
Om met grotere schepen de aanvoer van LNG en kolen mogelijk te maken, zal de vaargeul en de haven door te 
baggeren worden verruimd en verdiept (geschikt voor schepen met een diepgang van 14 meter). De 
baggerspecie vanuit de haven wordt grotendeels verspreid in de Waddenzee. Voor de vaargeul wordt het 
merendeel van de baggerwerkzaamheden uitgevoerd op de Noordzee. Daar wordt ook het merendeel van de 
specie weer verspreid. Tabel 2 geeft een overzicht van deze werkzaamheden en de andere geplande 
veranderingen in het gebied. 
 
Uit de beschrijving van de activiteiten blijkt dat wordt verwacht dat de bouw, afhankelijk van de timing van de 
verschillende ondernemingen, minimaal 6 jaar zal duren (2006-2012, wanneer alle bouw synchroon en volgens 
planning zou verlopen) en maximaal 8-12 jaar (activiteiten na elkaar). Vervolgens zullen bij de ingebruikname van 
de verschillende installaties de daarmee samenhangende activiteiten en geluidproductie, blijvend verhoogd zijn 
t.o.v. de huidige toestand. Ook zal het onderhoud, m.n. de baggerwerkzaamheden, jaarlijks worden voortgezet.  
 
Specifieke activiteiten 
Met betrekking tot de effecten op zeezoogdieren kunnen de werkzaamheden die o.a. bij deze aanleg zullen 
plaatsvinden, worden gesplitst in twee categorieën: 
  
werkzaamheden die verstorend kunnen zijn: 
In en om de haven: onder andere verdichten grond, bouwwerkzaamheden aanleg kades, aanleg steigers, 
damwanden aanbrengen, damwanden trekken en heien (op land, in de haven en/of buitendijks).  
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Buiten de haven: onder andere baggerwerkzaamheden en toename van scheepvaart. 
In de aan- en afvoerroute: onder andere baggerwerkzaamheden en toename van scheepsbewegingen. 
 
werkzaamheden die het habitat veranderen:  
Het verlies van habitat door de veranderingen bij de haven zelf, wordt gering geschat. Dit geldt ook voor de 
aanleg van de koelwateruitlaat en aanzuiging van koelwater in dat gebied. Buiten de haven zal verspreiden van 
baggerspecie voor een deel de habitat van de zeezoogdieren beïnvloeden. Ook verontreiniging en botsingen met 
schepen zijn potentiële invloeden. 
 
Tabel 2. Overzicht van de geplande activiteiten en de fasering ervan (aangepast van MER Verruiming Vaarweg 
Eemshaven-Noordzee MER Rijkswaterstaat Noord-Nederland 2007) 
Plan Plaats Uitvoeringsfase In gebruik name Initiatiefnemer 
Norned kabel Eems Al grotendeels 
uitgevoerd 
 Tennet 
Electrabel centrale Eemshaven Al uitgevoerd   
TCN SIG Eemshaven Al grotendeels 
uitgevoerd 
  
Energiecentrale 
Nuon 
Eemshaven 2007-2011 2011 Nuon 
Energiecentrale 
RWE 
Eemshaven 2008-2011 2011 RWE 
LNG terminal Eemshaven 2008-2012 2012 Essent + partners 
Uitbreiding 
Eemshaven 
Eemshaven 2007-2010 2011 Groningen Seaports 
Short Sea haven Eemshaven 2006-2008 2008 Groningen Seaports 
Bulkkade 
Julianahaven 
Eemshaven 2006-2010 2010 Groningen Seaports 
Revitalisering 
Oosterhorn 
Delfzijl 2006-2007 2007 Groningen Seaports 
Revitalisering 
Farmsummerpoort 
Delfzijl 2006-2007 2007 Groningen Seaports 
Biodieselfabriek Emden 2006-2008 2008  
Windmolenpark 
Riffgat 
Riffgat, offshore 
Borkum 
2008-2009 2009 Enova Energie-
analgen GMBH  
Verruiming van de 
vaargeul 
Eems 2009-2010  2010 RWS 
Verdieping toegang 
Emden 
Emden Onbekend Onbekend Niedersachsen 
Ports GmbH 
 
De reacties van de dieren op elk van de werkzaamheden in het Eems-gebied, zullen niet op zichzelf staan. De 
mate waarin de dieren zullen reageren, hangt niet alleen af van de activiteit zelf, maar ook van de activiteiten die 
eraan vooraf gingen of tegelijkertijd worden uitgevoerd. Door cumulatie kan het gedrag van de zeehonden 
afwijken van het verwachte patroon op grond van reacties op gescheiden activiteiten.Tabel 3 geeft een indicatie 
van de werkzaamheden die door verschillende initiatiefnemers zullen worden uitgevoerd, en welke mate dit een 
effect op de zeezoogdieren kan hebben. 
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Het is de verwachting dat vooral de continue opeenvolging van werkzaamheden en de lange termijn van 
verstoring (langdurige aanlegfase en permanente gebruiksfase) cumulerend zullen werken waardoor de 
uiteindelijke effecten zwaarder zullen uitvallen. Daarbij wordt, door het continue karakter van de werkzaamheden, 
verwacht dat de tijd die de dieren nodig hebben voor herstel zal ontbreken. Nieuwe verstoringen zullen naar 
verwachting zwaardere effecten hebben op dieren die niet volledig hersteld zijn van een eerdere verstoring. De 
precieze omvang hiervan en de kans daarop zijn door de vele leemten in kennis (nog) niet te kwantificeren. 
 
In het vervolg van dit rapport worden de effecten van deze verstoringen beschreven. 
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Tabel 3 Overzicht van de activiteiten in het kader van de aanleg van de werkzaamheden rond de Eemshaven, en de relatieve bijdrage door de individuele 
initiatiefnemer (Aangepast naar Consulmij):  x=Activiteit voor een ondergeschikt deel toe te rekenen aan initiatief; xx = Activiteit nagenoeg evenredig toe te rekenen 
aan initiatief; xxx = Activiteit grotendeels toe te rekenen aan initiatief  
  
  Fase  Locatie Effect 
Omvang activiteit / 
bijdrage aan effecten  
      E
s
s
e
n
t
 
N
u
o
n
 
R
W
E
 
R
W
S
 
G
S
P
 
A) Werkzaamheden die verstorend kunnen zijn:  
Verdichten grond Aanleg Binnendijks Bouwgeluid          xxx 
Bouwwerkzaamheden Aanleg Binnendijks Bouwgeluid  xx xx xx   x 
Heien Aanleg Binnendijks/Eemshaven Bouwgeluid  xx xx xx   x 
Aanleg kades, aanleg steigers, 
damwanden aanbrengen en 
trekken (deels in eigen haven) Aanleg Eemshaven Bouwgeluid  x  x   xxx 
Aanleg koelwater uitlaat Aanleg Eemshaven / Eems-Dollard lokaal Bouwgeluid    xxx xxx     
Steen bestorting Aanleg Eemshaven / Eems-Dollard lokaal Bouwgeluid     xx  xx   xx 
Baggerwerkzaamheden Aanleg Gebruik Eemshaven / Eems-Dollard / Noordzeekustzone Verstoring door baggeren       xxx x 
Verspreiding baggermateriaal Aanleg Gebruik Eems-Dollard / Noordzeekustzone Verstoring verspreiden       xx xx 
Vaarbewegingen (kleine 
schepen) Aanleg Gebruik Eemshaven / Eems-Dollard / Noordzeekustzone 
Verstoring kleine schepen 
(scheepvaart algemeen)  x  x  x xx xx 
Vaarbewegingen (grote 
schepen) Gebruik Eemshaven / Eems-Dollard / Noordzeekustzone Verstoring grote schepen xxx xx xx     
B) Werkzaamheden die het habitat veranderen:  
Baggerwerkzaamheden Aanleg Gebruik Eemshaven / Eems-Dollard / Noordzeekustzone Vertroebeling       x xxx 
Koelwater in- en uitlaat Aanleg Gebruik Eems-Dollard lokaal 
Vis inzuigen / Verdwijnen 
habitat   xx xx     
Gebruik grote stookinstallaties Gebruik Eemshaven / Eems-Dollard / Noordzeekustzone Luchtverontreiniging   x x     
Bij de verstoring door grote scheepvaart is er een verschil gemaakt tussen de LNG-carriers (initiatief van Essent-ConocoPhillips) en de kolencarriers (initiatieven van 
Nuon en RWE). Bij de LNG-carriers is er sprake van veel grotere schepen, die bovendien door enkele sleepboten worden begeleid. Op basis van expert judgement 
wordt deze verstoringsbron als belangrijker gezien dan de verstoring door de kolencarriers.
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Effecten van de werkzaamheden 
 
De beoogde werkzaamheden kunnen verschillende negatieve effecten hebben: 1) directe effecten, die kunnen 
variëren van sterfte aan de extreme kant tot (licht) verhoogde stress aan de andere kant van het spectrum, en 2) 
indirecte effecten, bijvoorbeeld beïnvloeding van de zeezoogdieren door verandering in prooi aanbod als gevolg 
van bijvoorbeeld vertroebeling 
 
Directe effecten: geluid 
 
Sterfte van (een deel van) de populatie is het zwaarste directe effect dat zou kunnen optreden. Directe sterfte als 
gevolg van zeer harde geluiden is mogelijk. Dit kan optreden wanneer de dieren direct in de buurt zijn van 
bijvoorbeeld heiwerkzaamheden (Verboom 2006). De kans hierop is gering gezien de plaats van de 
werkzaamheden in relatie tot zeezoogdieren. Toch dient mogelijk directe sterfte als gevolg van activiteiten te 
worden voorkomen. Bijvoorbeeld via zgn. ramp-up procedure, waarbij men niet direct met volle kracht de 
heiwerkzaamheden inzet, maar langzaam opvoert of op een ander manier de dieren afschrikt, zodat de dieren 
zich tijdig “uit de voeten” kunnen maken. Hiermee zou het gevaar voor sterfte kunnen worden geminimaliseerd. 
Dit wordt door de meeste initiatiefnemers al als maatregel voorgesteld. Hierbij worden dieren weliswaar om erger 
te voorkomen, wel tijdelijk uit hun habitat verdreven. Een tweede mitigerende optie voor de effecten van 
onderwatergeluid, zou het gebruik van geluidsschermen kunnen zijn. Geluidsschermen (“gordijnen” van 
luchtbellen) kunnen de geluidsemissie goed beperken (Würsing et al. 2000). Voordeel hiervan is dat de dieren in 
principe niet verjaagd zullen worden uit het gebied. 
 
Als minder zwaar direct effect, kan men denken aan gehoorschade als gevolg van hard geluid. Ook hier kan de 
eerste schade goed worden beperkt door geluidsschermen en kan ook worden gemitigeerd door het geluid 
langzaam op te voeren (ramp-up procedure).  
 
Ook wanneer geluid niet direct tot sterfte of gehoorbeschadiging leidt, zal afhankelijk van de sterkte van de 
impuls en de duur ervan verstoring optreden. Er is weinig onderzoek gedaan naar de directe effecten van 
verschillende verstoringen. In 1994 werden verschillende recreatieve verstoringbronnen vergeleken op hun 
tijdelijk effect (vluchtgedrag en herstel op de zandbanken). De grootste verstoringafstand die gemeten werd was 
1200m. Uit het onderzoek bleek dat kleine bronnen zoals wandelaars en kanoërs, evenveel verstoring konden 
veroorzaken als grote (motor)vaartuigen (Brasseur & Reijnders 1994). Waarschijnlijk omdat het verblijf van de 
eersten in het gebied langer was. Voor regelgeving rond de recreatievaart is men uitgegaan van de grootste 
afstand (voorzorgsprincipe). De wetgeving kan per land variëren, afhankelijk van de politiek maar ook van de mate 
waarin men conflicten verwacht. In Duitsland worden bijvoorbeeld bepaalde gebieden volledig afgesloten, in 
andere gebieden wordt dan wat meer verstoring geaccepteerd. 
 
Hoewel bij de hierboven genoemde verstoringsstudie (Brasseur & Reijnders 1994) geen vergelijking mogelijk is 
met de schepen die in de Eems gebruikt zullen worden, kan men verwachten dat in ieder geval het geluid dat die 
schepen zullen produceren door de dieren op grote afstand wordt opgemerkt. Dit zal meewegen in de cumulatie 
van verstoringen. Ten onrechte wordt soms aangenomen dat grote schepen tot minder verstoring leiden dan 
kleinere. Er bestaat geen concreet onderzoek naar gewenning bij zeehonden. Wel bestaan sterke aanwijzingen 
(bijvoorbeeld uit de Delta) dat de aanwezigheid van veel schepen sterk verstorend werkt. 
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De bestaande verstoring in kaart brengen in relatie tot de huidige verdeling van zeehonden (bijvoorbeeld door 
analyse van telemetriegegevens) zou hier antwoorden kunnen geven. Maar dit is niet eenvoudig. Hiervoor moet 
eerst uitgezocht worden waar zeehonden zouden moeten zijn indien er geen verstoring zou plaatsvinden (op basis 
van habitateisen), waarna uitgezocht wordt waarom zeehonden op bepaalde plaatsen niet of niet meer 
voorkomen. Imares is al een aantal jaren bezig met onderzoek naar de eerste stap in dat proces. 
 
Er bestaan weinig onderzoeken die het directe vluchtgedrag van dieren in het water beschrijven. Thompson et al. 
(1998) onderzocht de reactie van zeehonden als gevolg van ploffingen met een Air Gun, voor seismisch 
onderzoek. Hoewel er variatie in het vluchtgedrag van verschillende individuen geobserveerd werd, konden de 
onderzoekers aantonen dat de dieren zich van de geluidsbron af bewogen. Mogelijk zal deze reactie ook in de 
Eems voorkomen. 
 
Belangrijk is te beseffen dat zodra de activiteiten hoorbaar zijn, de zeehonden bewust zijn van de aanwezigheid 
van deze activiteiten en al verstoord kunnen worden. Verstoring treedt niet alleen op wanneer het geluid een 
bepaalde grens overschrijdt. 
 
 
Figuur 10. Afstandscontouren tot de Eemshaven (in kilometers). Dit geeft aan dat de voor migrerende 
zeezoogdieren beschikbare doorgang op de Eems 4 km breed is. 
 
Alle activiteiten rond de Eemshaven zullen voor een groot deel waarneembaar zijn voor de zeezoogdieren die er 
fourageren of langstrekken. Hierbij is de breedte van de Eems (4 km, zie figuur 10 ) te smal om deze 
geluidsverstoring te kunnen ontwijken. De Eems zelf is weliswaar breder, maar door de ondiepte is het resterende 
deel niet geschikt als uitwijkgebied voor zeezoogdieren. 
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Tabel 4. Berekende gehoorafstanden van diverse vaartuigen. Data: MER Verruiming Vaarweg Eemshaven-
Noordzee, Rijkswaterstaat Noord-Nederland (2007) 
geluidsbron gehoorafstand gewone zeehond 
(m) 
gehoorafstand bruinvis (m) 
sleephopperzuiger 10.527 6.100 
dieplepel   5.100 3.640 
LNG-tanker met 4 sleepboten    7.620 7.030 
Klein Vrachtschip   5.940 3.300 
 
Op grond van audiogrammen werden in de MER Verruiming Vaarweg Eemshaven-Noordzee (2007) voor 
sleepzuiger, dieplepel en LNG schepen de gehoorsafstand voor zeezoogdieren bepaald. Voor andere activiteiten 
ontbreken gelijkwaardige berekeningen. Verwacht wordt dat deze geluidscontouren goed kunnen worden bepaald.  
 
Veel van de geluidscontouren met betrekking tot de activiteiten rond de Eemshaven zijn uitgedrukt in dbA, een 
maat voor het menselijk gehoor. Het is niet duidelijk of er voldoende rekening gehouden wordt met de gehele 
gevoeligheidsfrequentie range van de dieren. Zo zijn bruinvissen veel gevoeliger voor hoge frequenties en 
zeehonden voor lagere frequenties. Ook moet men rekening houden met de specifieke omstandigheden. De wijze 
waarop het geluid propageert is afhankelijk van onder andere diepte en bodemsoort.  
 
Er zal, zeker voor de geluidsniveaus waarvan directe schade verwacht wordt, een goede inschatting moeten 
worden gemaakt van de contouren van het geluid onderwater, gecorrigeerd voor de hoorbaarheid van zowel 
zeehonden als bruinvissen. Alleen hiermee kan ingeschat worden of mitigerende maatregelen zoals schroeven 
van heipalen en/of gedempt heien in plaats van gewoon heien of het gebruik van een bellengordijn effectief kan 
worden ingezet en hoe lang van te voren de dieren moeten worden gewaarschuwd voordat men de hardere 
geluiden gaat produceren. De dieren die zich in de buurt van de Eemshaven bevinden zullen zich desondanks 
continu bewust zijn van de werkzaamheden, de mate waarin dit tot verstoring en daarmee verandering van 
gedrag leidt, is met de huidige kennis moeilijk te schatten.  
 
Tabel 4 geeft voor een aantal bronnen de gemodelleerde gehoorafstand onderwater. Ook in andere studies zoals 
Henriksen en collega's (in press) werd gevonden dat de zeezoogdieren op grote afstand geluidsbronnen kunnen 
waarnemen. Henriksen berekende dat een operationele windmolen (2 MW) in zee door een zeehond al op een 
tiental km's wordt gehoord. Een bruinvis die vooral erg gevoelig is in de hogere frequentie, zal, omdat die 
geluidsfrequenties sterker worden gedempt, de windmolen pas op tientallen meters horen.  
 
Voor veel menselijke (industriële) activiteiten, ontbreekt het aan een schatting van de gehoorsafstand voor de 
zeezoogdieren. Gebaseerd op de berekeningen van een operationele windmolen, een relatief getemperd geluid, 
kan men alleen maar aannemen dat vooral de zeehonden, maar mogelijk ook de bruinvissen, harde 
(onderwater)geluiden zullen horen. Hieronder valt bijvoorbeeld heien, maar ook vaarbewegingen en 
bouwactiviteiten. Dit geldt op relatief grote afstand, al dan niet gedempt door de geofysische eigenschappen van 
de omgeving.  
 
Mitigatie in de vorm van gedempt heien en het schroeven van heipalen zal het bronvermogen van het geluid 
verminderen, waardoor de geluidsomvang en de reikwijdte van het geluid kunnen verminderen. Er zijn echter geen 
gegevens over het verschil in hoorbaarheid onder water tussen heien enerzijds en gedempt heien / schroeven 
anderzijds. Bij gebrek aan goede schattingen moet worden aangenomen dat de dieren ook bij gemitigeerde 
werkzaamheden niet langs de Eemshaven kunnen zwemmen zonder zich gewaar te zijn van de toegenomen 
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activiteiten. LNV heeft onlangs (mei/juni 2007) een onderzoek uitbesteed naar de reactie van zeezoogdieren op 
onderwatergeluid. Groningen Seaports heeft aangegeven, nog in het najaar van 2007 proeven te willen gaan 
doen met gedempt heien in de oostlob van de Eemshaven.  
 
Er is zeer weinig kennis over dosis-effectrelaties met betrekking tot verstoring van zeezoogdieren door 
(onderwater)geluid. Een van de weinige voorbeelden in de natuurlijke omgeving (met recreatie vaartuigen) is een 
proef die door IMARES (voorheen Alterra) is uitgevoerd in opdracht van LNV (Reijnders et al. 2000, Brasseur & 
Reijnders 2001). Hier werd in een relatief zwaar verstoord gebied (>100 doorvaarten/week door een geul van 
200-300m breed) de verstoringsdruk enkele maanden verdubbeld. Hierbij bestond de verstoring uit het doorvaren 
van de geul door zeiljachten en kleine motorboten. Opvallend is dat de dieren een significante reactie vertoonden. 
Het gebruik van het gebied daalde met 50%. Drie maanden na het stopzetten van de proef was het effect nog 
meetbaar.  
 
Er betstaat geen vergelijkbaar onderzoek met grotere boten. De zeer lage aantallen zeehonden, minder dan 150, 
in het Deltagebied, terwijl er vroeger meer dan 3000 dieren waren, geeft op zijn minst te denken. In andere 
delta’s met grote vaarroutes zoals naar Hamburg en London, zijn de aantallen en de scheepvaart niet altijd goed  
gedocumenteerd. Duidelijk is echter dat ook daar weinig zeehonden vertoeven. Walvisachtigen zijn door de 
troebelheid van het water in dit soort gebieden slecht waarneembaar, maar het is niet te verwachten dat de trend 
anders zal zijn. 
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Tabel 5. Inschatting van de effecten 
       individu  kolonie   
  Fase Effect 
Duur/ waarneem-
baarheid bekend? Min. max min max  
A) Werkzaamheden die verstorend kunnen zijn:  
Verdichten grond Binnendijks Bouwgeluid  onbekend vermijding 
vertrek uit 
het gebied    
Bouwwerkzaamheden Binnendijks Bouwgeluid  onbekend vermijding 
vertrek uit 
het gebied    
Heien Binnendijks/Eemshaven Bouwgeluid  onbekend vermijding 
vertrek uit 
het gebied    
Aanleg kades, aanleg 
steigers, damwanden 
aanbrengen en trekken 
Eemshaven / Eems-
Dollard lokaal Bouwgeluid  onbekend vermijding 
vertrek uit 
het gebied    
Aanleg koelwater uitlaat Eems-Dollard lokaal Bouwgeluid  onbekend vermijding 
vertrek uit 
het gebied    
Steen bestorting 
Eemshaven / Eems-
Dollard lokaal Bouwgeluid  onbekend vermijding 
vertrek uit 
het gebied    
Bagger-werkzaamheden 
Eemshaven / Eems-
Dollard / 
Noordzeekustzone 
Verstoring door 
baggeren 
Enkele weken/jaar, op 10-5 
km vermijding 
Sterfte/ 
Vertrek uit 
het gebied 
Tijdelijke 
verminderde 
aanwezigheid 
Verdwijning 
van de 
kolonie 
on waarschijnlijk dat de dieren 
door de activiteit alleen, uit 
het gebied verdwijnen 
Verspreiding 
baggermateriaal 
Eems-Dollard / 
Noordzeekustzone 
Verstoring 
verspreiden 
Vertroebeling tot enkele 
maanden per jaar / 
onbekend vermijding 
vertrek uit 
het gebied    
Vaarbewegingen (kleine 
schepen) 
Eemshaven / Eems-
Dollard / 
Noordzeekustzone 
Verstoring 
kleine schepen 
(scheepvaart) onbekend vermijding 
vertrek uit 
het gebied    
Vaarbewegingen (grote 
schepen) 
Eemshaven / Eems-
Dollard / 
Noordzeekustzone 
Verstoring 
grote schepen 
LNG: 136 x/ j 1 tij, 7 km 
Kolen 100 x /j,  6-7 km 
 
vermijding 
Sterfte/ 
Vertrek uit 
het gebied 
Tijdelijke 
verminderde 
aanwezigheid 
Verdwijning 
van de 
kolonie 
onwaarschijnlijk dat de dieren 
door de activiteit alleen, uit 
het gebied verdwijnen 
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B) Werkzaamheden die het habitat veranderen:  
Baggerwerkzaamheden 
Eemshaven / Eems-
Dollard / 
Noordzeekustzone Vertroebeling 
Enkele weken per jaar/,10-
5 km Minder vis 
Sterfte/ 
Vertrek uit 
het gebied 
(Tijdelijk)Versch
uiving foerageer 
gebied 
Voedsel 
tekort; 
verdwijning  
Het is niet waarschijnlijk dat 
de dieren door de activiteit 
alleen, uit het gebied 
verdwijnen 
Koelwaterin- en uitlaat 
Eemshaven / Eems-
Dollard lokaal 
Vis inzuigen / 
Verdwijnen 
habitat Continu / onbekend Minder vis 
Sterfte/ als 
bijvangst. 
Vertrek uit 
het gebied 
Verschuiving 
foerageer 
gebied 
Voedsel 
tekort; 
verdwijning 
Het is niet waarschijnlijk dat 
de dieren door de activiteit 
alleen, uit het gebied 
verdwijnen 
Gebruik grote 
stookinstallaties 
Eemshaven / Eems-
Dollard / 
Noordzeekustzone 
Lucht-
verontreiniging 
Continu, (menselijke) 
acceptabele normen) geen sterfte 1 geen 
Verwijning 
kolonie 1) Zie voetnoot 1) 
 
 
                                                     
1 Niet waarschijnlijk gezien het feit dat de emissies van de inrichtingen voldoen aan het Besluit Luchtkwaliteit 2005 
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Cumulatie 
 
Naar verwachting is het niet mogelijk de effecten op de verschillende kolonies per type activiteit die in het kader 
van de Eemshaven werkzaamheden worden uitgevoerd te scheiden (o.a. heien, toename van vaaractiviteiten, en 
vertroebeling) omdat deze een cumulatief effect zullen hebben. Gezien de duur van de aanlegfase en de 
daaropvolgende gebruiksfase is er geen sprake van een tijdelijke verandering. 
 
De reactie van de zeezoogdieren (verhoogde stress, tijdelijk of permanent vluchtgedrag) zal afhankelijk zijn van de 
frequentie en wijze waarop de verschillende verstoringen optreden. Zo kunnen de dieren onvoorspelbaar reageren 
op die ene stimulus omdat ze beïnvloed zijn door een eerder voorval. De effecten zouden mogelijk kunnen worden 
gemitigeerd door zoveel mogelijk de activiteiten in de tijd te concentreren. Zo zijn er minder voorvallen en ook 
vermindert de duur van verstoringen die tot cumulatie leiden. Anderzijds is er dan minder ruimte voor mogelijke 
aanpassingen. Teveel onrust kan leiden tot het verlaten van het gebied. Dit kan tijdelijk zijn zoals gezien werd in 
Denemarken (aanleg van off-shore windmolen park; Erden et al. 2005), of permanent zoals in de Zeeuwse 
Deltawateren (Reijnders 1985), waar thans veel minder zeehonden (ca 150) worden aangetroffen dan een eeuw 
geleden (ca 3.000). Aanvankelijk had de jacht en de daaropvolgende vervuiling de populatie gedecimeerd. Het 
achterwege blijven van emigratie, maar vooral verstoring worden gezien als belangrijkste factoren voor de huidige 
lage aantallen (Reijnders et al. 1985).  
 
Ondanks een al aanwezige verstoring door scheepvaart en de aanwezigheid van zeehonden, kan niet gesteld 
worden dat een kleine toename in verstoring geen effect zal hebben. Wanneer een vergroting van de verstoring 
plaatsvindt, kan een drempelwaarde worden overschreden waardoor de effecten toenemen (zie ook Brasseur en 
Reijnders 2001). Het is waarschijnlijk dat er door de individuele projecten en door cumulatie, effecten optreden 
(o.a. gedragsverandering, onrust, tijdelijke en aanpassingen van migratieroutes). 
 
De samenstelling van de groep die gebruik maakt van de ligplaatsen in de Dollard en in de Eems kan veranderen, 
door vertrek van dier(groep)en. Hierbij kan een rol spelen dat vrouwtjes rustige gebieden opzoeken wanneer ze 
een pup krijgen (Brasseur et al. ongepubliceerd). Wanneer deze het gebied verlaten, zal de bijzondere rol die de 
Dollard vervult, komen te vervallen (in de Dollard wordt een hoog aantal pups geboren).  
 
Zeehonden moeten periodiek op de platen kunnen liggen (Brasseur et al. 1996). De dieren die verdreven zijn uit 
hun gebied zullen andere ligplaatsen moeten opzoeken. Wanneer de verstoring van lange duur (jaren) is, moet 
men rekening houden met het feit dat de dieren niet terug zullen komen. Preferente geboortegebieden worden 
verlaten c.q. gemeden, zo ook evt. foerageerplekken. Dit zal consequenties hebben voor alternatieve, waar o.a. 
door hogere concentraties mogelijk competitie kan ontstaan. 
 
Door onderzoek (voorafgaand en tijdens de werkzaamheden) kan de mate waarin deze effecten kunnen optreden 
beter in kaart worden gebracht en kunnen mitigerende maatregelen worden genomen om dergelijke effecten zo 
mogelijk te vermijden. De effecten zullen bij de gewone zeehonden het beste meetbaar zijn, aangezien daarvoor 
langetermijn gegevens over trends in aantallen en verspreiding ter vergelijking aanwezig zijn.  
 
De leemte in kennis over het gebruik van het gebied door zowel de bruinvis als de grijze zeehond bemoeilijkt de 
inschatting van de effecten voor deze zoogdieren. Bij de bruinvis is het bijvoorbeeld mogelijk dat het gebruik van 
het gebied een grotere rol speelt dan men op grond van de huidige data zou vermoeden. Bij de grijze zeehond is 
vooral wintergebruik onbekend. Zoals gezegd is het mogelijk dat de ontwikkeling van de grijze zeehonden 
populatie (langzame uitbreiding naar het oosten) door de activiteiten wordt beïnvloed. 
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In het hoofdstuk Voorgestelde werkwijze is aangegeven, hoe met deze leemten in kennis in de besluitvorming kan 
worden omgegaan.  
 
Overige directe effecten  
Een direct effect op zeezoogdieren zou sterfte door verdrinking kunnen zijn (door inzuiging in 
koelwatersystemen). De inlaat van de koelwatersystemen zijn echter voorzien van roosters (o.a. om vis te weren). 
Het is dus onwaarschijnlijk dat dergelijke effecten zullen optreden.  
 
Er is zeer weinig bekend over effecten van luchtverontreiniging bij zeezoogdieren. Door middel van het Besluit 
Luchtkwaliteit 2005 (BLK) zijn normen gesteld voor de bescherming van de menselijke gezondheid. Aangenomen 
wordt, dat als aan de eisen van het BLK wordt voldaan, er ook voor zeezoogdieren geen problemen ontstaan.  
 
Indirecte effecten 
Indirecte gevolgen van de werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld zijn: habitatdegradatie als gevolg van 
vertroebeling door baggeren of de herverdeling van het slib, verdwijning van vis als gevolg hiervan of door andere 
activiteiten rond of in de Eemshaven, of vervuiling.  
 
Het is niet te verwachten dat vertroebeling van het water direct de zeehonden beïnvloedt in het vangen van hun 
prooi, ook blinde dieren kunnen zich doorgaans goed in het wild redden.  
 
Het is mogelijk dat de beschikbare prooisamenstelling verandert (bijvoorbeeld als gevolg van verstoring, de 
baggerwerkzaamheden, de koelwater systemen) en dat de zeehonden daarmee hun foerageergedrag zullen 
moeten aanpassen. De leemtes in kennis over het huidige gedrag van de dieren in de Eems maakt het moeilijk in 
te schatten in hoeverre de effecten negatief zullen zijn op individuele dieren en of er een effect zal zijn op de 
locale zeezoogdieren. Mogelijk kan een verandering in vissamenstelling in de Eems ook effect hebben op de 
aangrenzende gebieden; ook hier is moeilijk in te schatten hoe de zeezoogdieren daarop zullen reageren.  
 
De andere effectstudies wijzen er niet op, dat door de voorgenomen activiteiten grootschalige veranderingen in 
het ecosysteem en/of de visstand zullen optreden (Alkyon, 2007; Consulmij Milieu, 2007). 
 
Inschatting van de effecten van individuele activiteiten 
De zwaarte van een willekeurige verstoring is ondermeer afhankelijk van de waarneembaarheid van het effect en 
de duur ervan (zie figuur 11 ter illustratie). Het is van belang de waarneembaarheid van de activiteiten in relatie tot 
de gevoeligheid voor deze activiteiten te bepalen. Aangezien de gevoeligheid sterk per individu en omstandigheid 
kan variëren, zijn die gegevens voor de meeste activiteiten niet beschikbaar. Ondanks het ontbreken van 
gegevens hierover kan men minimaal stellen dat dieren vluchtgedrag kunnen vertonen bij het optreden van een 
waarneembare verstoring. Afhankelijk van de duur en intensiteit van de prikkel zal deze reactie sterker zijn. 
Maximaal kan men verwachten dat dieren sterven als gevolg van een extreem zware prikkel of als gevolg van 
schadelijk contact of uit het gebied volledig verdwijnen. Ook dit zal afhangen van zowel de duur als de 
waarneembaarheid van de prikkel. Bij het ontbreken van informatie over een van de factoren (waarneembaarheid 
of duur) kan feitelijk weinig over het effect worden gezegd. 
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Figuur 11. Schematische weegave van dosis–effect relatie 
 
Ditzelfde geldt wanneer men een populatie of kolonie beschouwt: minimaal (wanneer duur en waarneembaarheid 
>0) kunnen de aantallen afnemen, in het meest extreme geval zal de volledige populatie verdwijnen. Bij veel van 
de voorgenomen activiteiten ontbreekt data over de waarneembaarheid (bijv geluidscontouren onderwater) en de 
duur, in een voor de zeezoogdieren functionele eenheid (zie tabel 5). Dit belemmert niet alleen de schatting van 
het effect maar bemoeilijkt ook het schatten van de (positieve) gevolgen en effectiviteit van de mitigatie. Naast 
het beperken van de waarneembaarheid (geluid dempen) of de duur, kan ook worden gemitigeerd door 
bijvoorbeeld de gevoelige periodes te mijden. 
 
Cumulatie  
Door meerdere werkzaamheden in hetzelfde gebied uit te voeren zal de duur van de verstoring worden vergroot, 
de hersteltijd wordt beperkt waardoor de gevoeligheid (waarneembaarheid) kan worden verhoogd. Hierdoor wordt 
verwacht dat zonder mitigatie het maximale effect met meer waarschijnlijkheid zal worden bereikt, en het 
waarschijnlijker wordt dat de zeezoogdieren blijvend beïnvloed zullen worden c.q. (deels) uit het gebied 
verdwijnen.  
 
Door de leemtes in kennis is moeilijk te voorspellen of dit daadwerkelijk gebeurt en welke mitigerende 
maatregelen het meest doeltreffend de effecten zullen beperken. Zelfs na mitigatie blijft de mogelijkheid dat er 
blijvende effecten zullen optreden, aangezien gegevens omtrent de omvang van de effecten na mitigatie 
ontbreken.  
 
De ervaringen bij de Delta wijzen erop dat als er maar genoeg verstoring is, de dieren (grotendeels) weggaan of 
weg blijven. Wel zijn de effecten afhankelijk van bijvoorbeeld de mate waarin de dieren afhankelijk zijn van de 
mogelijkheid om uit te wisselen met de Noordzee (leemte in kennis). Bij gebrek aan informatie over deze 
afhankelijkheid moet rekening worden gehouden met een grote afhankelijkheid. 
 
Het is mogelijk dat ook de gevoeligheid voor natuurlijke stressoren wordt verhoogd door een verhoogde 
(verstorings)druk op het systeem. Effecten samenhangend met dat laatste kunnen zo in eerste instantie 
achterwege blijven. Deze effecten kunnen later tot uitdrukking komen bij situaties zoals extra verstoring, 
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verandering in voedselaanbod, zwangerschap, of ziektes die normaal weinig of geen invloed hebben op de dieren. 
Goede monitoring van de aantalveranderingen, het geboorte succes maar ook het habitat gebruik is daarom 
essentieel, ook na afloop van de ingreep. 
  
Conclusies 
 
Er kan met zekerheid gesteld worden dat er effecten van de bouwwerkzaamheden in de Eemshaven op de 
zeezoogdieren zullen zijn. Meest waarschijnlijk betreft het effecten door verstoring. Hierbij kan de samenstelling 
van de dieren die gebruikmaken van de Eems veranderen of kunnen zelfs de dieren uit het gebied verdwijnen. 
Dergelijke effecten kunnen eveneens als gevolg van habitatverlies optreden. Verwacht wordt dat de gevoeligheid 
voor natuurlijke stressoren zal worden verhoogd waardoor de dieren daar minder goed tegen bestand zullen zijn. 
  
Die effecten zullen optreden bij alle groepen die de wateren rond de werkzaamheden gebruiken (migratie, 
foerageren). Bovendien zullen de dieren die ligplaatsen gebruiken binnen het verstoringbereik van de 
werkzaamheden ook beïnvloed worden. 
 
Het ontbreken van een precedent (dat nauwkeurig gemonitord is) maakt het moeilijk daadwerkelijk de omvang van 
de gevolgen van de voorgenomen activiteiten en de kans op maximale effecten te voorspellen. Werkzaamheden in 
de Eemshaven zijn naar verwachting tot op afstand hoorbaar, evenals de vaarbewegingen. Alle zeezoogdieren die 
afhankelijk zijn van het gebied dat beïnvloed wordt door de activiteiten zullen hierop (kunnen) reageren. De 
leemtes in kennis laten het niet toe dit te kwantificeren. 
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Voorgestelde werkwijze 
 
Op basis van de wetgeving dient het bevoegd gezag, alvorens toestemming kan worden verleend, de zekerheid 
te verkrijgen dat: 
 
 Natuurbeschermingswet 1998: de natuurlijke kenmerken van het gebied niet worden aangetast (in het 
licht van de instandhoudingsdoelstellingen) 
 Flora- en Faunawet: de gunstige staat van instandhouding van de betreffende soorten niet wordt 
aangetast. 
 
Op basis van de volgende werkwijze kan die zekerheid worden verkregen: 
 
Er zijn met zekerheid effecten te verwachten op de zeezoogdieren in de Eems-Dollard (zie voorgaande paragraaf). 
Hierdoor is mitigatie noodzakelijk. De mitigatie bestaat uit 2 onderdelen: 
 
 Het treffen van maatregelen om effecten te voorkomen of zo gering mogelijk te laten zijn in omvang 
 Het doen van onderzoek (monitoring) – vooraf, tijdens en na de werkzaamheden, die evt. de maatregelen 
kunnen sturen en de effectiviteit meten. 
 
Door middel van het onderzoek vooraf (zie leemten in kennis) kan voor een belangrijk deel worden vastgesteld, of 
de geplande werkzaamheden wel of geen negatieve effecten op zeezoogdieren veroorzaken. Zo ja, dan is 
mitigatie in de vorm van maatregelen noodzakelijk en naar verwachting ook mogelijk. 
 
Door middel van monitoring tijdens de werkzaamheden kan worden vastgesteld of de getroffen mitigerende 
maatregelen al dan niet afdoende zijn. Indien uit het onderzoek blijkt dat de initiële mitigerende maatregelen niet 
voldoende blijken te zijn, kunnen aanvullende mitigerende maatregelen worden getroffen. Deze vorm van mitigatie 
kan met behulp van een bouw- of werkplan worden vastgelegd en gecontroleerd (werken met “de vinger aan de 
pols”).  
 
Voor de resterende effecten die niet (voldoende) gemitigeerd kunnen worden, is compensatie noodzakelijk. Bij 
dergelijke effecten moet men denken aan de significante veranderingen in de aantallen en/of samenstelling van 
de betreffende zeezoogdieren. 
 
Deze werkwijze is niet alleen gericht op het mitigeren van de eventuele effecten van deze projecten, maar draagt 
ook bij aan meer kennis over het specifieke gebruik van de Eems door de zeezoogdieren. Deze gegevens kunnen 
zoals gezegd worden gebruikt om de werkzaamheden zonodig te mitigeren, maar dragen ook bij tot de algemene 
kennis over deze zoogdieren in het gebied. Zo wordt het mogelijk om bij vergelijkbare toekomstige projecten 
optimaler rekening te houden met de habitatseisen van zeezoogdieren. Verder kan de grotere kennis leiden tot 
betere beschermingsmaatregelen voor de zeezoogdieren in de gehele (internationale) Waddenzee. Hiermee wordt 
ook een bijdrage geleverd aan de instandhoudingsdoelen m.b.t. de zeezoogdieren in de Waddenzee. 
 
Opties voor mitigatie 
Op basis van de huidige gegevens is er met zekerheid sprake van effecten bij de zeezoogdieren in de Eems-
Dollard. Hierdoor is mitigatie noodzakelijk. 
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Gezien de smalle doorgang die de Eems kent ter hoogte van de Eemshaven (beschikbare ruimte met voldoende 
diepte voor migrerende zeehonden is 4 km), en de lange duur van de bouw activiteiten (4-12 jaar), wordt 
verwacht dat de dieren in het gebied zelf, maar ook die dieren die gebruikmaken van de doorgang naar de 
Dollard, worden verstoord. Herstel zal door de lange duur van de beïnvloeding grotendeels achterwege blijven, of 
slechts gedeeltelijk optreden.  
 
Deze effecten kunnen worden gemitigeerd door: 
 
1) de totale duur van de beïnvloeding te beperken door de werkzaamheden binnen de verschillende 
projecten zoveel mogelijk te laten overlappen  
2) de omvang van de verstoring te beperken (bijvoorbeeld gedempt heien / schroeven, zo stil mogelijk 
baggermaterieel) 
3) bepaalde gebieden tijdens bepaalde periodes te ontzien (weinig / geen activiteiten) (bijv stoppen tijdens 
werp- en zoogseizoen) 
4) praktijkonderzoek te doen naar ingreep-effectrelaties 
5) geluidsisolatie aan te brengen ("bellen" gordijnen in het water om de werkzaamheden) 
6) waarschuwingsgeluiden te produceren en langzaam opvoeren van activiteiten (ramp up- procedure) 
alvorens potentieel gehoorbeschadigend geluid te gaan produceren. 
7) De tussentijdse resultaten van de ingreep-effectstudies direct te vertalen naar concrete maatregelen 
 
Door middel van onderzoek voorafgaand en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van de voorgenomen 
activiteiten kunnen kennisleemten worden opgevuld (zie hieronder) en de mitigerende maatregelen worden 
geoptimaliseerd.  
Opvullen van kennisleemten 
Om meer inzicht te krijgen in de effecten van de werkzaamheden in de Eems op de zeezoogdieren wordt het 
opvullen van de bestaande kennisleemten als werkwijze geadviseerd. 
 
De kennisleemtes, zoals genoemd in dit effectenrapport zijn met name het ontbreken van voor dit gebied 
specifieke gegevens over het migratie- en foerageergedrag van de gewone zeehonden, en daarnaast de slechts 
anekdotische informatie over de verspreiding van de dieren in de maanden dat er nu niet wordt geteld (sept-mei), 
belangrijke kennisleemten in deze effectrapportage.   
Voor de grijze zeehond en de bruinvissen zijn nagenoeg geen gegevens specifiek voor het doelgebied 
beschikbaar. Vooral het belang van het gebied voor de bruinvissen kan hierdoor worden onderschat. Dit geldt in 
mindere mate voor de grijze zeehonden in de winter/lente maanden  
 
Het ontbreekt veelal aan wetenschappelijk gedocumenteerde informatie (onderzoeksgegevens) over de relatie 
tussen specifieke ingrepen (activiteiten) en de effecten op zeezoogdieren. Het ontbreekt in zijn geheel aan (goed 
gedocumenteerde) studies van effecten die zich voordoen bij dergelijke langdurige verstorende activiteiten. 
 
Omdat de mogelijke effecten niet met zekerheid kunnen worden geïdentificeerd, zullen voorafgaand en tijdens de 
werkzaamheden regelmatige monitoringsprogramma’s moeten lopen naar het voorkomen en gedrag van 
zeezoogdieren, om effecten tijdig waar te kunnen nemen 
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Tabel 6. Leemtes in kennis met betrekking tot het schatten van de effecten van de werkzaamheden in en om de Eemshaven. 
 
 
Vraag Leemte oplossing Noodzaak/prioriteit 
wat zijn de effecten van de 
verschillende activiteiten 
 
Voor de zeezoogdieren specifieke 
inschatting van de waarneembaarheid (bv 
geluidscontouren) 
Modelleren zowel voor boven of onderwater Hoog 
Wanneer zullen de effecten van de 
diverse activiteiten het minst zijn? 
Wanneer is de doorgang tussen de 
Dollard en de Noordzee cruciaal? 
wanneer kan men het minste effect 
verwachten op de dieren die op de 
Hond liggen?  
-Gewone zeehonden: plaatgebruik buiten de 
zoog- en verharingsperiode (september - 
mei) en migratie en foerageer bewegingen in 
de Eems.  
-Grijze zeehond als blijkt dat het gebied een 
grotere rol speelt als verwacht. 
Telling in deze periode, zenderonderzoek in 
de Eems 
 
Hoog, dit is bepalend voor advies over 
wanneer welke werkzaamheden kunnen 
worden uitgevoerd 
Zijn er indicaties voor ontwijkend 
gedrag als gevolg van verstoring 
Gewone zeehonden: kan met de huidige data 
en de activiteiten in het recente verleden al 
een indicatie verkregen worden? 
Koppel beschrijving van bestaande 
activiteiten aan locale trends 
Matig / laag: dit kan helpen bij de 
beeldvorming omtrent de verstoring 
Hoe reageren zeehonden op de 
voorgenomen activiteiten specifiek? 
Ingreep-effectrelaties van verschillende 
activiteiten. 
  
 
Effectstudies naar specifieke activiteiten 
(baggeren, specie verspreiden, scheepvaart 
door grote schepen, heien) voorafgaand aan 
de werkzaamheden en monitoring tijdens en 
na de aanlegwerkzaamheden 
Matig / laag: deze studies kunnen dienen 
om tussen tijds te mitigeren en om het 
beheer te verbeteren. Specifieke 
verstoringbronnen kunnen dan specifiek 
worden gemitigeerd. 
Beïnvloedt de troebelheid van het 
water de dieren via hun prooi? 
 
Wat eten zeezoogdieren in de Eems 
estuarium? 
Dieet studies ter vergelijking met data uit 
andere waddengebieden. 
Matig / laag - Matig: 
baggerwerkzaamheden en verspreiden, 
alsmede visinzuiging zal de prooi kunnen 
beïnvloeden 
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Compensatie 
 
Naar verwachting is het mogelijk dat door mitigatie door zowel de duur als de intensiteit van de effecten te 
verkleinen, het optreden van de effecten die compensatie vereisen kan worden voorkomen. Het onderzoek naar 
de aangegeven leemtes kan dit verder concretiseren. De effectiviteit van de mitigatie kan door middel van 
monitoring worden gecontroleerd. 
 
Indien uit die monitoring blijkt dat er toch sprake is van effecten die compensatie vereisen, moet er wel zicht zijn 
op compensatiemogelijkheden. 
 
Het zal niet mogelijk zijn de kolonies die mogelijk door de activiteiten in en om de Eemshaven worden beïnvloed, 
te verzetten of naar andere gebieden te lokken. Ook is het geen reëel scenario elders nieuwe zeehondenhabitat 
te maken. Men zou wel binnen het huidige verspreidingsgebied van de dieren de omstandigheden kunnen 
optimaliseren. 
 
Men zou ook (gedeeltelijk) kunnen compenseren door het instellen van een zee- of kustreservaat, bijvoorbeeld via 
het weren van gebruiksfuncties (zoals bodemvisserij en recreatie) in gebieden die waardevol zijn voor deze 
soort(en). Ook de verbetering van het toezicht op de huidige beschermingsmaatregelen waarbij overtredingen 
(verstoringen) worden geminimaliseerd zou de omstandigheden voor de dieren kunnen verbeteren. 
 
Daarnaast zouden bijvoorbeeld delen van de stranden van de eilanden en eventueel het vasteland gesloten kunnen 
worden voor het publiek, waardoor zeehonden weer gebruik kunnen maken van deze habitat. In een 
bezoekercentrum kan het publiek (via camera’s) vervolgens de dieren toch zien. 
 
Essentieel zou echter zijn, om de effecten van de voorgenomen maatregelen op de zeezoogdieren te 
onderzoeken en monitoren. Het wereldwijde gebrek aan informatie over effecten van langdurige werkzaamheden 
op zeezoogdieren maakt het moeilijk zo niet onmogelijk in te schatten hoe deze dieren op grote bouwprojecten 
reageren. Monitoring van deze effecten tijdens de werkzaamheden biedt tevens de mogelijkheid in te grijpen op 
het moment dat er aanwijzingen zijn van significante effecten. 
 
Daarnaast kan het onderzoek voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van de voorgenomen activiteiten, dienen 
om de mitigerende en compenserende maatregelen te optimaliseren. Door de vele leemten in kennis is het 
beheer van de Waddenzee thans mogelijk nog niet optimaal voor de aanwezige zeezoogdieren. Door kennis te 
vergaren voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, kan het toekomstige beheer – indien 
nodig - worden aangepast. Niet alleen voor de Eems, maar voor de gehele internationale Waddenzee. 
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